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Related party transactions have been always a hotspot among topics 
concerning securities business. Over recent years,it seems that related party 
transactions which are becoming more and more invisible has been performed 
by listed companies with their related parties as a way to manipulate 
profits,transfer capital and embezzle assets. At present, the immature regulation 
of related party transactions and the accounting information disclosure of related 
party transactions has become one of the major factors influencing negatively 
the development of China’s securities business,harming severely not only the 
interests of scattered investors,but also the healthy development of the whole 
securities business. The pervasiveness of related party transactions and its 
particularities comparing to common business transactions makes the 
standardized regulation of related party transactions and accounting information 
disclosure of related party transactions more important.  
This thesis starts with the comparison of China’s Accounting Standard for 
business enterprises—Disclosure of Related Party Relationships and 
Transactions with its counterparts in other countries,and the definition of related 
party relationships and related party transactions. On the basis of the above 
mentioned works,the thesis reveals the economic motivation,causes and 
negative effects of related party transactions,describes the background, purpose 
and peculiarities of related party transactions of listed companies in China,sums 
up the techniques applied by Chinese listed companies when they perform 
unallowable related party transactions,and the manifestations of related party 
transactions trending invisible. The thesis then argues the necessity of 
prescribing related party transactions and the accounting information disclosure 
of them,reviews the system framework of related party transactions of listed 
companies in China,and points out current problems in information disclosure. 
Take Topsoft as an example,the thesis analyzes the case mainly from the related 













information disclosure and the economic influence to the listed companies 
aspects. The ending chapter of the thesis are policy suggestions in aspects of 
accounting system,laws and regulations,administration and supervision of listed 
companies,for the solution of related party transactions and information 
disclosure of them. 
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绪  论 
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是 为人们关注的问题之一。2003 年深市 506 家上市公司中，有 431 家公
司发生了关联方交易，占上市公司总数的 80.01%。其中，日常关联方交易(与
生产经营相关的、频繁发生的关联方交易)中的关联销售总额达 1029.02 亿
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